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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Кудинова О.А.
Цель. Статья посвящена изучению теоретических вопросов об-
учения устной речи и разработке методов использования Интер-
нет-технологий в процессе обучения устной речи. 
Метод или методология проведения работы. Основу исследования 
составляют теоретическое изучение и обобщение научно-методиче-
ской литературы, а также Интернет-ресурсы, связанные с темой ис-
следования; используются общенаучные методы – анализ и обобщение.
Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор выявляет зависимость качества образовательного процесса и 
его эффективность от правильной организации использования Интер-
нет-технологий на уроке, которые упрощают процесс получения зна-
ний. Автор делает предположение, что использование Интернет-тех-
нологий способствует формированию речевых навыков и умений – ядра 
коммуникативной компетенции.
Область применения результатов. Результаты исследования 
помогут оптимизировать использование информационных техноло-
гий на занятиях по иностранному языку при обучении устной речи 
в высшей школе.
Ключевые слова: Интернет-технологии; обучение говорению; из-
учение иностранных языков; аудио и видео подкасты; высшая сту-
пень образования.
MODERN INTERNET TECHNOLOGIES AS A MEANS             
OF TEACHING SPEAKING WHILE DISTANCE LEARNING 
Kudinova O.A.
Purpose. The article is devoted to the study of theoretical questions 
of teaching Speaking and the development of methods for using Internet 
technologies in the process of teaching Speaking.
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Methodology. The research is based on the theoretical study and syn-
thesis of scientific and methodological literature, as well as Internet re-
sources related to the research topic; general scientific methods – anal-
ysis and generalization are used.
Results. The results of the study are as follows: the author explicates 
the dependence of the quality of educational process and its effective-
ness on the correct organization of the use of Internet technologies in 
the classroom which simplify the process of knowledge acquisition. 
The author suggests that the use of Internet technologies contributes 
to the formation of speech habits and skills – the core of communica-
tive competence.
Practical implications. The results of the study will help optimize the 
use of information technologies for language teaching lessons in high-
er education.
Keywords: Internet technologies; teaching speaking; learning foreign 
languages; audio and video podcasts; high stage of education. 
COVID-19 изменил отношение к образованию и изучению язы-
ков в частности. Многие студенты и другие люди, стремящиеся изу-
чать иностранные языки, стараются найти удобные инновационные 
подходы к обучению, которые будут соответствовать их потребно-
стям и отвечать требованиям жизни в рамках дистанционного фор-
мата обучения. В результате они готовы искать методы, которые 
будут менее трудоемкими, более интересными и эффективными.
В современном обществе воспитание личности, способной 
продуктивно и эффективно работать, является одной из важней-
ших задач. Именно поэтому учитель иностранного языка должен 
использовать соответствующие педагогические средства и техно-
логии, которые будут направлены на формирование у учащихся 
интереса, любознательности, самостоятельности, настойчивости 
в учебном процессе. Интенсивное использование Интернет-тех-
нологий на уроках английского языка является одним из педаго-
гических средств, направленных на развитие познавательной ак-
тивности учащихся.
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В настоящее время традиционные образовательные средства за-
нимают ведущее место в обучении иностранному языку, но благода-
ря использованию различных информационно-коммуникационных 
технологий учебную среду можно разнообразить видео, звуком и 
анимацией. Все эти факторы повышают мотивацию студентов к 
учебной деятельности и любознательность, повышают интерес к 
изучению иностранного языка. Повышение мотивации влияет на 
развитие речевых навыков студентов [2; 3; 10; 14].
В исследовании уделяется внимание интересу студентов к Ин-
тернет-технологиям на уроках английского языка, особенно стоит 
упомянуть видео- и аудиоподкасты. Важно подчеркнуть, что каче-
ство образовательного процесса и его эффективность зависят от 
правильной организации использования Интернет-технологий на 
занятиях, которые могут упростить процесс получения знаний и 
облегчить формирование речевых навыков и умений, которые со-
ставляют основу коммуникативной компетенции.
В XXI в. трудно представить нашу жизнь без гаджетов с выхо-
дом в Интернет. Технологии проникли во все сферы нашей жизни, 
особенно в образование, создали плодотворную почву для того, 
чтобы люди учились всему, чему хотят и везде, где хотят. Гибкость 
и доступность становятся все более актуальными. Преподаватели 
должны быстро реагировать на ситуацию и реорганизовывать учеб-
ный процесс, сохраняя качество курса.
Необходимо создать совершенно новый подход к обучению, т.к. 
есть несколько препятствий, с которыми преподаватели столкну-
лись в процессе карантинного обучения. Во-первых, не все студен-
ты готовы правильно выполнять свои задания без таких мотиваци-
онных факторов, как тесты, викторины или не могут не жульничать, 
зная, что никто не сможет проверить этот факт. Таким образом, 
крайне важно следить за студентами, чтобы убедиться, что учебный 
материал изучается, и в то же время поощрять их к тому, чтобы они 
преуспевали, не оказывая на них большого давления.
Конечная цель исследования – продемонстрировать, что исполь-
зование Интернет-технологий является эффективным инструмен-
том при обучении говорению.
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Современные студенты привыкли воспринимать информацию, 
знания и факты преимущественно посредством визуальной ком-
муникации и ярких образов, которые будут запоминающимися и 
легкими для понимания.
В настоящее время учителя испытывают трудности в обучении 
устной речи на английском языке. Литература поднимает вопрос 
о различных методах обучения основным видам речевой деятель-
ности, составляющим понятие «устная речь», т. е. говорению и 
аудированию [9]. Современные университеты ставят перед собой 
задачи, определяющие актуальность развития устной речи. Обра-
зование направлено на формирование поликультурной личности 
студентов, владеющих системой знаний об иностранном языке как 
на уровне понимания, так и на уровне свободного общения.
Сегодня традиционные средства обучения занимают ведущее 
место в обучении иностранному языку, но благодаря использова-
нию различных информационно-коммуникационных технологий, 
таких как видео, звук и анимация можно разнообразить образова-
тельную среду. Все это непосредственно способствует повышению 
познавательной активности студентов, повышению мотивации в 
учебной деятельности, повышению интереса к изучению языка и 
иноязычной речи, поэтому использование всех ранее упомянутых 
технологий оказывает большое влияние на эмоциональную сферу 
студентов. В свою очередь, повышение мотивации и познаватель-
ной активности оказывает благотворное влияние на развитие уст-
ной речи учащегося.
Проанализировав методическую литературу, мы убедились, 
что методика обучения разговорной речи с использованием Ин-
тернет-технологий недостаточно развита. Учебная литература в 
основном посвящена изучению языка с использованием информа-
ционных и компьютерных технологий, но вопрос обучения с ис-
пользованием Интернет-технологий до конца не изучен.
Устная речь – это форма речевой деятельности, которая включает 
в себя понимание устной речи и произнесение речевых высказы-
ваний в звуковой форме (говорение). Обучение устной речи – одна 
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из самых сложных задач в процессе обучения английскому языку, 
т.к. устная речь – это широкое понятие, включающее в себя такие 
основные виды речевой деятельности, как чтение, аудирование, го-
ворение, диалогическая и монологическая речь [1].
В процессе обучения устной речи возникает особая трудность, 
связанная с тем, что учащемуся необходимо овладеть и исполь-
зовать языковой материал как средство общения, а не только для 
распознавания и идентификации. В дополнение к знанию синтак-
сической и морфологической структуры, учащийся должен уметь 
пользоваться сложной системой построения предложений, которая 
иногда не совпадает с обычными правилами построения предложе-
ний на родном языке.
Для того чтобы мотивировать познавательный интерес учащих-
ся, преподаватель должен учитывать развитие учебных умений сту-
дентов, а также уровень их интеллектуального развития и интере-
сов. В процессе изучения английского языка в университете можно 
изучить не только основы языка, но и понять, как вести беседу, чи-
тать тексты различного уровня сложности на предложенные темы, 
пересказывать и анализировать.
Г.А. Орлов дает свою характеристику устной речи. По его мне-
нию, речь не является визуально наблюдаемой, мгновенной, эфе-
мерной; она требует от говорящего меньше усилий, чем от пишу-
щего, и обычно разворачивается достаточно свободно и быстро 
(средний темп английской разговорной речи превышает 160 слогов 
в минуту). Речь (как результат) записывается только в виде мыслен-
ного, вербального и речевого образа в памяти слушателя; результат 
может быть использован неучастниками данного коммуникативно-
го акта только в том случае, если он записан с помощью техниче-
ских средств (или дословного воспроизведения участниками ком-
муникативного акта [4, с. 66].
Таким образом, при обучении устной речи на английском языке, 
как и на любом другом языке, необходимо учитывать особенности 
каждого вида речевой деятельности. Только с учетом всех особен-
ностей обучение устной речи в школе будет эффективным.
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Современный мир характеризуется стремительным обновле-
нием происходящих процессов во всех сферах общественных от-
ношений, а следовательно, и в сфере образования. Интернет ста-
новится главным средством обмена и распространения цифровой 
информации и одной из основных платформ для установления 
международных отношений. Этим объясняется возрастающая роль 
Интернет-технологий в системе образования, где процессы инфор-
матизации также происходят под влиянием социальных тенденций. 
В связи с этим к результатам освоения студентами образовательных 
программ стали предъявляться новые требования [6].
Интернет-технологии способствуют интеграции национальной 
системы образования в инфраструктуру мирового сообщества. С 
каждым годом все большее значение приобретает организация со-
вместных проектов студентов из разных регионов, обмен опытом 
между преподавателями и учеными. Благодаря глобальной сети мы 
имеем доступ к различным информационным центрам стран, что 
в свою очередь развивает возможности для самообразования. В то 
же время меняются и формы взаимодействия студентов, препода-
вателей и образовательной среды.
Для того чтобы внедрение Интернет-технологий в образование 
было успешным, на данный момент необходимо разработать каче-
ственно новые методики и программы, необходимо работать с пе-
дагогами по популяризации Интернета. Многие учителя убеждены, 
что они не готовы использовать Интернет-технологии. Однако, по 
словам Г. Дьюдни и Н. Хокли, большинство из них имеют по край-
ней мере основные навыки, такие как навигация и поиск информа-
ции в Интернете, работа в социальных сетях, общение на форумах, 
набор текста в базовом текстовом редакторе. Практика показывает, 
что этого достаточно для организации работы в Интернете со сту-
дентами [7, р. 28].
Интернет-технологии предоставляют широкие возможности для 
межкультурной коммуникации. К таким возможностям относятся 
устное и письменное общение по электронной почте, блоги, фору-
мы, чаты, организация Интернет-конференций [5].
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Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что Интер-
нет-технологии обладают огромным потенциалом для студентов. 
Развитие технологий ведет к развитию образовательных возмож-
ностей. В настоящее время новые информационно - коммуника-
ционные технологии и различные социальные серверы могут быть 
использованы для повышения эффективности обучения на уроках 
английского языка. К таким Интернет-технологиям как средству 
оптимизации учебного процесса относятся:
1. Подкасты
Подкастинг (англ. podcasting, broadcasting – повсеместное, ши-
рокоформатное вещание) – процесс создания и распространения 
аудио-или видеотрансляций (т.е. подкастов) во всемирной паутине. 
Обычно каждый подкаст имеет свою конкретную тему и периодич-
ность издания. Подкасты являются хорошей альтернативой телеви-
дению, т.к. они просты в использовании, бесплатны и доступны в 
любое удобное для пользователя время. Все типы подкастов можно 
разделить на несколько групп:
– аутентичные подкасты – файлы, содержащие запись речи но-
сителя языка.
– подкасты для преподавателей – подкасты, которые препода-
ватель создает для учеников сам.
– студенческие подкасты – подкасты, которые студенты запи-
сывают чаще всего с помощью преподавателя.
Подкасты показывают реальные ситуации общения, они на-
сыщены живой разговорной речью, знакомят учащихся с исто-
рией, культурой, современной жизнью, традициями, обычаями 
и обычаями стран, изучаемого языка. Это только доказывает ме-
тодологическую целесообразность использования подкастов на 
занятиях.
Использование видеоподкастов на уроках английского языка 
предоставляет большие возможности для изучения этого языка, т.к. 
данная Интернет-технология имеет ряд преимуществ:
1) предлагаемый видеоматериал является актуальным и досто-
верным;
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2) видеоподкасты позволяют создавать реальные коммуника-
тивные ситуации для развития устной речи и стимулировать ранее 
нетренированную речь;
3) информация поступает сразу по двум каналам (звуковому и 
графическому), что позволяет студентам, лучше запомнить ее;
4) преподаватель экономит время на подготовку к занятиям, т.к. 
некоторые обучающие видеоподкасты уже разработаны: они со-
провождаются заданиями, глоссарием, параллельными текстовыми 
версиями и интерактивными упражнения.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что видеоподкасты следует использовать на уроках английского язы-
ка для оптимизации учебного процесса. Они помогают в совершен-
ствовании навыков говорения, аудирования, приобщении учащихся 
к особенностям культуры и традиций страны изучаемого языка.
2. Веб-проекты
Веб-проект – это результат объединения проектной методологии 
с возможностями Интернета.
Эта Интернет-технология является сложным типом задачи. При 
использовании этой технологии преподаватель должен обладать 
высоким уровнем предметной и информационной компетентности. 
Данный вид заданий требует от студента навыков и умений работы с 
информацией и информационными технологиями. При обучении ан-
глийскому языку использование заданий на основе электронных ре-
сурсов требует от студентов наличия соответствующего уровня вла-
дения языком для работы с аутентичными Интернет-ресурсами [12].
3. Форумы
Данный вид Интернет-технологии представляет собой электрон-
ную конференцию с отсроченным доступом к материалам.
Форум – это средство организации и проведения специально ор-
ганизованной самостоятельной деятельности участников форума с 
координацией преподавателя. Основная цель этой технологии на-
правлена на достижение учебных задач в общении на английском 
языке и обсуждение различных вопросов, носящих как образова-
тельный, так и неакадемический характер.
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4. Мультимедийный черновик
От английского multimedia scrapbook – «мультимедийный чер-
новик» – это еще одна Интернет-технология, которая представля-
ет собой коллекцию мультимедийных ресурсов. Альбом содержит 
ссылки на текстовые сайты, аудиофайлы, видеоклипы, графиче-
скую информацию и анимационные виртуальные туры, которые 
сегодня очень популярны. Студенты могут легко скачать и исполь-
зовать файлы на определенную тему в качестве информационного 
и иллюстративного материала при изучении определенной темы.
5. Фильмы, сериалы и телепередачи
Многие специалисты утверждают, что подростку практически 
невозможно запомнить материал без визуальной поддержки [15]. 
«Их осмысление ориентировано на яркие образы, фрагментарность, 
лаконичность и необычную, пленительную компоновку материала» 
[11, с. 5646]. Таким образом, фильмы и телепередачи помогут сту-
дентам лучше понять активный словарный запас, выучить слова и 
словосочетания с интересом и большим энтузиазмом.
Согласно этому методу, студенты внимательно смотрят фильм 
или эпизод дома и выполняют несколько заданий, посвященных 
новым словосочетаниям и словам: необходимо искать определе-
ния данных единиц, а не их перевод. Это помогает понять смысл 
той или иной лексической единицы и познакомиться с контекстом 
ее употребления. Выполняя задания по заполнению пробелов, вы 
фиксируете в памяти лексику и наблюдаете, как она работает в 
контексте. 
Упражнения могут быть основаны на анализе только лексики, 
словосочетаний и других слов по конкретной теме или могут но-
сить более содержательный характер, например, задания на запол-
нение пропусков, мини-сообщение о режиссере, краткое изложение 
содержания фильма, составление предложений с активной лекси-
кой, описание главных героев.
Прежде всего, важно отметить, что студенты испытывают мень-
шее напряжение и стресс во время изучения иностранного языка во 
время просмотра фильмов. Это помогает им погрузиться в атмос-
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феру новой реальности, созданной надлежащим образом, проник-
нуться традициями и обычаями страны изучаемого языка. Визуали-
зация является важной частью процесса обучения. По данным ряда 
работ Д.А. Рукосуева можно утверждать, что визуализация играет 
ключевую роль в восприятии и запоминании нового материала [13]. 
Следовательно, это процесс передачи информации с помощью об-
разов для повышения уровня понимания и соотнесения визуальной 
формы с любым объектом, предметом или процессом [8]. 
Учащиеся лучше запоминают слова и словосочетания, и даже 
повторный просмотр не вызывает большой усталости. Кроме того, 
фильмы и телепередачи предоставляют студентам менее формаль-
ный подход к учебному процессу, что помогает еще лучше мотиви-
ровать студентов. Этот опыт показывает, что можно изучать язык с 
удовольствием и энтузиазмом.
COVID-19 изменил многое в жизни людей по всему миру и, не-
сомненно, сильно повлиял на сферу образования. Популярность 
внедрения инновационных технологий возросла задолго до панде-
мии, но именно COVID-19 показал важность готовности как пре-
подавать, так и учиться онлайн.
Во всей учебной программе должны быть учтены такие момен-
ты, как: дистанционное обучение, в ходе которого структура уроков 
может быть изменена с целью достижения значительного прогрес-
са. В этом случае авторы рассматривают использование Интер-
нет-технологий и фильмов на иностранном языке как превосходную 
альтернативу студенческим книгам.
Преподавание разговорной речи на занятиях по иностранному 
языку является одним из важнейших аспектов преподавания ан-
глийского языка в целом. Помимо понимания иноязычного матери-
ала, сегодня студенты должны уметь в полной мере выражать свои 
мысли на различные темы, демонстрируя при этом свои эмоции, 
желания и чувства. Проанализировав возможности использования 
Интернет-технологий для развития навыков устной речи в универ-
ситет, мы пришли к выводу, что использование таких технологий 
на уроках английского языка помогает в формировании у студентов 
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устной речи, повышает мотивацию к изучению предмета и делает 
занятия гораздо интереснее, повышая межкультурную компетент-
ность.
Однако для того, чтобы все это действительно произошло, пре-
подаватель английского языка должен найти наиболее эффектив-
ные Интернет-технологии, весь материал должен быть тщательно 
обработан преподавателем.
Таким образом, Интернет-технологии при правильном и кор-
ректном использовании развивают устные навыки владения ан-
глийским языком, повышают уровень словарного запаса и грамма-
тики учащихся, улучшают произношение, оказывают влияние на их 
психологическое и социальное развитие, помогая студентам стать 
более разносторонними личностями.
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